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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES 
Michele Caniato, Director 
Sunday, December 14 1997 The Tsai Performance Center 
8:00PM 685 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Nica's Dream Horace Silver 
Whisper Not Benny Golson 
Alice in Wonderland Fain/Hillard 
The Jazz Combo 
Oleo Sonny Rollins 
• 
Lyrics by Josh Nelson 
Gimmer That Wine Hendricks 
Ooudburst Kirkland/Harris 
Lyrics by Hendricks 
Jazz Vocal Jazz Ensemble 
So What Miles Davis 
Song For My Father Horace Silver 
The Theme Miles Davis 
Jazz Workshop 
INTERMISSION 
In The Eighties Bob Mintzer 
After The Rain Sammy Nestico 
Us Thad Jones 
Echoes of Harlem Duke Ellington 
A View From The Side Bill Holman 
La Nevada Blues Gil Evans 
Boston University Jazz Ensemble 
6 Witchcraft CyColeman The Things We Did Last Summer Jule Styne 
Criss Cross RayObiedo 
Jazz Combo 
